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Abstrak 
 
Search Engine atau mesin pencarimerupakan sebuah aplikasi yang berbasis 
kecerdasan buatan, sedangkan Webportal adalah sebuah situ di internet yang 
mengandung berbagai informasi. Tujuan pembuatan aplikasi ini adalah untuk 
membantu pengguna mencari informasi yang spesifik pada sebuah webportal yang 
mengandung sangat banyak informasi, sehingga informasi yang diperoleh lebih 
akurat dan effisien. Aplikasi ini dirancang dengan menerapkan metode Bayesian dan  
dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman XHTML, PHP, dan 
MySQL. Aplikasi ini dikembangkan dengan menggunakan metodologi MSF 
(Microsoft Solution Framework) Melalui aplikasi ini pengguna dapat lebih nyaman 
dan mudah dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Informasi yang dimaksud 
adalah informasi mengenai iklan barang maupun jasa. Metode Bayesian cukup dapat 
diandalkan dalam membangun suatu mesin pencari dengan kemampuan yang 
sedemikian rupa sehingga proses pencarian lebih cepat dan akurat. 
 
Kata kunci: Search Engine,Web Portal, Aplikasi, XHTML,PHP,dan MySQL. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
 
Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan 
dan manfaat dari perancangan aplikasi, metodologi pengembangan sistem yang 
digunakan, dan sistematika penulisan yang berisikan garis besar dari tiap bab. 
 
1.1 Latar Belakang 
Perkembangan Teknologi Informasi sekarang ini berkembang dengan 
pesat dan cepat semakin hari semakin cepat. Teknologi Informasi ini juga 
merambah ke segala aspek kehidupan, salah satu faktor yang sangat 
mempengaruhi perkembangan Teknologi Informasi yaitu adalah informasi itu 
sendiri. 
Dahulu ada pernyataan “ Waktu adalah Uang “ tapi sekarang “ 
Informasi adalah Uang “ dan hal ini terbukti benar karena dengan informasi 
yang kita miliki pada saat ini kita dapat menghasilkan sesuatu. Karena 
informasi pada zaman sekarang ini begitu berharga, setiap orang berlomba-
lomba untuk memperoleh informasi yang akurat sebanyak-banyaknya. 
Informasi dapat kita peroleh dari surat kabar, majalah, televisi, atau 
pun radio tapi dewasa ini, kita dapat memperoleh informasi yang lebih akurat 
dan lebih banyak dari internet. Internet dapat di akses menggunakan web 
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browser yang telah tersedia pada Komputer pribadi, Komputer jinjing 
(notebook), PDA (Personal Digital Assistant), atau bahkan telepon genggam. 
Di internet kita dapat memperoleh banyak informasi, informasi di 
internet dapat diperoleh dari webportal maupun website. Dimana pada sebuah 
webportal biasanya mengandung beragam informasi, akan tetapi pada karya 
ilmiah ini penulis akan lebih membatasi ruang lingkupnya sesuai dengan judul 
yang diangkat penulis yaitu “ Penerapan metode Bayesian untuk aplikasi 
search engine pada webportal periklanan “ sehingga informasi yang 
terkandung di dalam webportal ini berupa informasi mengenai iklan barang 
dan atau jasa yang didaftarkan oleh pengguna. 
Webportal merupakan sistus web (website) yang menyediakan 
kemampuan tertentu yang dibuat sedemikian rupa mencoba menuruti selera 
para pengguna. Kemampuan portal yang lebih spesifik adalah penyediaan 
kandungan informasi kepada pengguna dan juga mengijinkan pengguna untuk 
berbagi informasi dengan pengguna lainnya. Dikarenakan webportal 
merupakan sebuah situs web yang memiliki banyak kandungan informasi, 
dengan demikian dibutuhkan sebuah mesin pencari (Search engine) yang 
dapat memudahkan para pengguna untuk mencari informasi yang diinginkan. 
Mesin Pencari (Search engine) merupakan salah satu penerapan dari 
pada kecerdasan buatan (artificial intelligence) yang berguna untuk 
membantu pengguna dalam mencari sesuatu yang diinginkan oleh pengguna 
dengan cara memasukkan satu atau beberapa kata kunci (keyword) yang akan 
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digunakan oleh mesin pencari yang telah diterapkan oleh penulis pada 
webportal yang dimaskud sehingga webportal tersebut dapat menampilkan 
kepada pengguna hasil dari pada pencarian yang dilakukan oleh mesin 
pencari. 
Metode Bayesian merupakan salah satu metode yang berhubungan 
dengan statistik probabilitas. Dimana didalam metode ini mengandung 
berbagai macam perhitungan yang digunakan untuk menentukan 
kemungkinan kebenaran suatu statement. Maka dari itu penulis menerapkan 
metode bayesian ini dalam pembuatan mesin pencari sehingga mesin pencari 
ini dapat bekerja dengan maksimal, dan menampilkan hasil yang sesuai 
dengan apa yang diharapkan oleh pengguna. 
 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Dari latar belakang yang dikemukakan penulis sebelumnya, maka 
beberapa permasalahan dirumuskan sebagai berikut : 
1. Bagaimana cara membuat webportal yang dapat menyajikan informasi 
mengenai barang, dan jasa yang diiklankan dengan baik? 
2. Bagaimana cara membangun sistem pada webportal yang dinamik 
sehingga pengguna dapat  mengubah, menghapus, dan menambah 
informasi baik informasi pribadi pengguna maupun informasi mengenai 
barang dan atau jasa yang diiklankannya? 
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3. Bagaimana cara menerapkan metode bayesian untuk aplikasi search 
engine pada webportal? 
1.3 Ruang Lingkup 
Dalam pembuatan suatu karya ilmiah tentunya memerlukan batasan-
batasan sehingga menjadi acuan dasar pembuatan karya ilmiah. Adapun yang 
menjadi batasan / ruang lingkup pembuatan aplikasi ini yakni : 
1. Pencarian menggunakan metode Bayesian untuk menampilkan informasi 
yang dicari, atau informasi lain yang memiliki keyword yang hampir 
sama. 
2. Pencarian dilakukan pada database. 
3. Untuk sementara ini informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
mengenai barang antara lain Pakaian, Electronic dan,  Aksesoris,  
4. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP, JavaScript dan HTML. 
5. Penyimpanan data-data yang ada menggunakan database MySQL. 
 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
1.4.1 Tujuan 
 Adapun tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah: 
1. Menerapkan metode Bayesian untuk aplikasi search engine pada 
webportal dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, 
JavaScript dan HTML dengan MySQL sebagai database. 
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2. Membangun sebuah system pada webportal yang dinamik dimana 
pengguna dapat mengubah, menghapus, dan menambah informasi 
yang ada baik mengenai informasi pribadi pengguna maupun 
informasi mengenai barang dan atau jasa yang diiklankan. 
3. Membangun sebuah webportal yang dapat menampilkan informasi 
mengenai barang, dan jasa yang diiklankan dengan baik. 
1.4.2  Manfaat 
Manfaat yang diharapkan akan didapat pengguna melalui aplikasi ini 
yaitu: 
1. Memberikan kenyamanan kepada masyarakat saat membaca 
informasi yang tersimpan pada webportal yang telah dibuat oleh 
penulis. 
2. Memberikan kemudahan kepada masyarakat pada saat ingin 
mengubah, menghapus, dan menambah informasi yang telah ada. 
3. Memberikan kemudahan kepada masyarakat pada saat mencari 
informasi mengenai barang atau jasa yang diiklan pada webportal 
ini dengan menggunakan search engine yang diterapkan dengan 
menggunakan metode bayesian. 
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1.5 Metodologi Pengembangan Sistem 
Metodologi Pengembangan Sistem Dalam pembuatan skripsi ini, 
digunakan pendekatan MSF (Microsoft Solution Framework) untuk 
mendefinisikan prinsip, model, disiplin, konsep, serta arahan dan pelaksanaan 
pengembangan sistem. Model ini menggabungkan dua macam model proses, 
yaitu model waterfall dan spiral dengan menerapkan prinsip-prinsip terbaik 
dari masing-masing model proses tersebut. Berikut ini adalah fase-fase dari 
model proses MSF : 
1. Envisioning Phase 
Pada fase ini penulis menguraikan secara lengkap mengenai tujuan 
dan batasan proyek, mengidentifikasi apa saja yang harus dipenuhi kepada 
user. Tujuan pada fase ini adalah membangun visi bersama yang 
melibatkan semua stake holder. Tahap envisioning ini dijelaskan pada bab 
1 laporan skripsi ini. 
2. Planning Phase  
Fase ini merupakan fase untuk menetapkan aplikasi apa yang akan 
dikembangkan dan perencanaan pembuatan dengan menyiapkan 
spesifikasi fungsional, desain, rencana kerja, perkiraan biaya, penjadwalan 
proyek dan melakukan analisa terhadap kebutuhan bisnis, kebutuhan 
pemakai, kebutuhan operasi dan kebutuhan sistem. Tahap ini dibahas pada 
bab 3 laporan skripsi ini. 
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3. Developing Phase 
Fase ini merupakan fase untuk membuat solusi aplikasi dengan 
melakukan pengkodean dan dokumentasi program. Pada fase ini yang 
dihasilkan antara lain : kode sumber dan aplikasinya, skrip instalasi dan 
konfigurasinya, spesifikasi fungsional yang sudah tetap, elemen 
pendukung kinerja, spesifikasi pengujian dan kasus pengujian yang akan 
dilakukan. Tahap ini dibahas pada bab 3 dari laporan skripsi ini.  
4. Stabilizing Phase 
Pada fase stabilizing dilakukan integrasi dan pengujian beta (beta 
tes) dari solusi, skenario penyebaran/distribusi solusi aplikasi, dan 
bagaimana mengidentifikasi, memprioritaskan, memecahkan persoalan 
sehingga solusi disiapkan untuk pelepasan (release). Fokus pada fase ini 
terutama pada penemuan bug atau error yang mungkin terjadi. Tahap ini 
dibahas pada bab 4 laporan skripsi ini. 
5. Deployment Phase 
Pada fase ini merupakan fase akhir dimana dimulainya penyebaran 
/ pendistribusian solusi teknologi, menstabilkan penyebaran, 
pengoperasian dan dukungan solusi, dan memperoleh persetujuan dari 
pemakai. Setelah penyebaran solusi, tim melakukan peninjauan proyek 
dan melakukan survey kepuasan pemakai. Fase deployment ini dibahas 
pada bab 4 dari laporan skripsi ini. 
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1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan merupakan gambaran mengenai bab-bab yang 
disusun oleh penulis dalam laporan skripsi ini. Penulisan skripsi terdiri dari 
lima bab, dimana tiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Susunan garis besar 
sistematika penulisan skripsi dapat dilihat di bawah ini. 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Bab pendahuluan ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan 
masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, metodologi dan 
sistematika penulisan skripsi ini. 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
Pada bab ini dijelaskan tentang teori umum dan teori khusus secara 
mendalam mengenai istilah-istilah bidang ilmu yang terkait dalam 
perancangan aplikasi search enginepada webportal periklananyang 
dibuat penulis. 
BAB 3 RANCANGAN ALGORITMA DAN PROGRAM 
Pada bab ini akan diuraikan tentang spesifikasi perangkat lunak dan 
perangkat keras yang digunakan untuk penelitian, metodologi yang 
digunakan, struktur data yang digunakan, rancangan layar dan 
diagram alir. 
BAB 4 IMPLEMENTASI DAN ANALISIS PROGRAM 
Pada bab ini berisi hasil dan pembahasan dari fungsi aplikasi yang 
dirancang, meliputi kelebihan/keunggulan yang diperoleh, prosedur 
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dalam pengujian program, dan menganalisis hasil uji coba tersebut 
berdasarkan fungsionalitas terhadap efektifitas penerapan metode 
bayesianterhadap fungsi aplikasi search enginepada webportal 
periklananini. 
BAB 5 PENUTUP 
Pada bab ini berisi rangkuman hasil analisa mengenai perancangan 
“Penerapan metode bayesian untuk untuk aplikasi search engine pada 
webportal periklanan”dalam bentuk kesimpulan dan saran yang dapat 
dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan aplikasi ini lebih lanjut. 
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BAB 5 
PENUTUP 
 
 
 
 
 
5.1 Kesimpulan 
 
Dalam pengembangan aplikasi search enginepadawebportal ini dimulai 
dari analisis kebutuhan sampai dengan implementasi dan pengujian, terdapat 
beberapa kesimpulan yang didapat setelah melakukan penyelesaian skripsi ini. 
Berikut ini adalah beberapa kesimpulan dari pembuatan aplikasi search 
enginepadawebportal: 
1. webportal yang dapat menyajikan informasi mengenai barang, dan jasa 
yang diiklankan dengan baik dapat dibuat dengan banyak cara, salah 
satunya dengan menggunakan metode MSF(Microsoft Solution 
Framework) dimana pembuat membangun aplikasi ini dengan membaginya 
menjadi 5 fase agar proses perancangan aplikasi ini dapat berjalan dengan 
baik. 
2. Webportal yang dinamik dibangun dengan bantuan bahasa pemrograman 
server side, sebagai contoh bahasa pemrograman yang digunakan oleh 
perancang adalah bahasa pemrograman yang bernama PHP (PHP Hypertext 
PreProcessor), dimana dengan ini pengguna dapat menghapus, menambah, 
dan merubah data yang sudah ada pada server dengan instruksi bahasa 
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pemrograman tertentu, disamping itu agar tampilan webportal lebih 
menarik perancang juga menggunakan javascript. 
3. Menerapkan aplikasi Bayesian pada aplikasi search engine yang ada pada 
webportal yang dibangun oleh perancang, dilakukan dengan cara 
mencocokkan setiap kata pada kata kunci dengan setiap kata pada judul 
iklan yang ada didalam database, setelah itu dilakukan perhitungan yang 
sesuai dengan metode Bayesian sehingga mendapatkan hasil perhitungan. 
 
5.2 Saran 
Dalam pembuatan aplikasi search enginepadawebportalini belumlah 
sempurna. Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat pada 
aplikasi search enginepadawebportal ini. Oleh sebab itulah penulis berharap 
penelitian ini dapat dilanjutkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari 
sebelumnya. Berikut adalah saran yang dapat diberikan untuk pengembangan  
aplikasi search enginepadawebportal : 
1. Memberikan tampilan yang lebih menarik dan lebih interaktif. 
2. Memberikan fitur-fitur tambahan pada website ketika user melakukan 
login. 
3. Menambahkan lebih banyak kategori lagi agar iklan pada webportal ini 
lebih lengkap. 
